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量子ロシアンルーレット
Q回ntum Russian Roulette 
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Abstract : Recently，託h部been discussed that Gedankenexperiment of Quantum Russian Roulette may work 部
a crucíal experiment about the Many Worlds Interpretation of Quantum Mechanics. We examine this idea under 
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として崩嬢が起これば ( 確認されれば)あなたは死ぬ. こ
れが最子ロシアンノレーレットまたは量子自殺と呼ばれる








































































































































とを思い出す. 私がボタンを押すと， 私は意識を失い， そ
して目を覚ますが， ほんの一瞬の事と感じるだろう.装置
は 私の身体に関する全ての細胞情報 をスキャンし記録し
ながら， 細胞を破接していく. その情報 は別の惑星に電波















が， 手違いで， しばらくの間， あなたは消去されませんで
したJ
この設定で， もうすぐ消去される転送元の「あなたjの
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